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La investigación, tiene como objetivo general la de describir el nivel del 
desarrollo psicomotor en niños y niñas de 4 años de edad de la Institución 
Educativa Inicial N° 865, Carabayllo -2015. 
 
Al  estudio  le corresponde  un tipo de investigación pura o básica con un 
diseño descriptivo simple, para ello, se aplicó el test de tepsi, para avaluar el nivel 
de desarrollo psicomotor de los niños y niñas de Educación inicial, dicho test fue 
validado mediante juicio de expertos y luego haber sido sometidos a la prueba de 
alfa de Cronbach se obtuvo un fuerte nivel confiabilidad que llegó a .767. 
La muestra estuvo conformada por 25  niños y niñas  de educación inicial 
de 4 años, elegidos de manera intencional no probabilística.  Los datos fueron 
procesados con el software estadístico Spss Versión 21, resultados obtenidos 
determinaron que el 92% de los estudiantes, es decir 23 niños se encuentran en 
un nivel de normalidad en cuanto a la variable de estudio, mientras que 2 niños 
(8%) se encuentra en un nivel de riego. 
 
















The research, the general objective of describing the level of psychomotor 
development in children aged 4 Initial Educational Institution N° 865, -2015 
Carabayllo district. 
 
The study carries a kind of pure or basic research with a simple descriptive 
design for that purpose test tepsi was applied to assess the level of psychomotor 
development of children in early childhood education, this test was validated using 
trial experts and then being subjected to the test of a strong Cronbach's alpha 
reliability level reached 767 was obtained. 
 
The sample consisted of 25 boys and girls from early childhood education to 4 
years, chosen not probabilistic intentional. The data were processed with statistical 
software SPSS version 21, results determined that 92% of students, ie 23 children 
are at a level of normality in terms of the variable under study, while 2 children 
(8%) It is at a level of irrigation. 
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